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H.EPORT OF A CASE OF METROPATHIλE王EMORRHAGICA,
¥VRONGLY DIAGNOSED AS GRAVIDATAS ECTOPICA. 
by 
SHIGERU KONDO 
From the 2nd Surgical Division, Kyoto University Medical School 
(Director: Prof. Dr. YAsu~rASA AovAui) 
The author reports here on a case of metropathia hemorrhagica with clinical 
signs considered to be gravidatas ectopica. 
In this report, the author has discussed about pathogenesis and treatment of this 
disease, and di伍cultyof di旺erentialdiagnosis of this disease as distinguished from 
gravidatas ectopica, and has also mentioned that in such cases as reported here, 
laparotomy should be performed as the indication of“acute abdomen”． 
For the causal treatment of this disease, hormone is considered .to be one of the 
most important elements, but in this case, the author has performed laparotomy to 
prick and crush the persi包tingfollicle thereby to obtain hormonal e妊ects, and atta-
ined good results. 
子宮外妊娠は産婦人科領域の疾患であるが度々外科 ちに来院した．食恩，睡眠ともに障碍され，便通は今
に於てもその緊急手術を行う必要を生ずる場合があ 日までに1日1行．約1年半前に初潮を見，以来l順調
る.f，／＿，、は子宮外妊娠による卵管破裂の診断のもとに聞 であったが月経時には腰痛を伴い，而も約 I 年前に者I~






































































































































































































1. 主主再 111血及び終~1ri 152-W~ (Hn.4 ~； ） 
lJfy/j fぞ痛のみ


























































]. 卵管附槻 l!l~lJ （主に{r¥IJ惑を証す）
2. 軽皮の炎症 16仔lJ
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